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La investigación denominada Depresión y rendimiento académico en 
estudiantes de primer grado de la Institución Educativa Perú Birf – Ferreñafe, tuvo 
como objetivo general determinar la relación existente entre la depresión y el 
rendimiento académico. El estudio asumió el enfoque cuantitativo, de tipo básico, 
descriptivo-correlacional con diseño no experimental; la muestra estuvo 
conformada por 30 estudiantes, a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta y 
su instrumento el cuestionario para medir cada variable, en cuanto al cuestionario 
que evaluó la variable depresión pasó por un proceso de validez y confiabilidad 
antes de su aplicación, resultando válido con una fiabilidad de ,943. Para el análisis 
estadístico se hizo uso de los programas estadísticos Excel y SPSS última versión. 
Se obtuvo como resultado el coeficiente de correlación equivalente a r= -0,405, 
aceptándose la hipótesis de investigación y rechazándose la hipótesis nula. Se 
concluye que existe una correlación negativa o inversa moderada entre variables, 
es decir, que a mayor nivel de depresión menor será el rendimiento académico. 
Palabras Clave: Depresión, rendimiento académico, estudiantes adolescentes. 
vii 
Abstract 
The research called Depression and academic performance in first grade 
students of the Peru Birf - Ferreñafe Educational Institution, had as a general 
objective to determine the relationship between depression and academic 
performance. The study assumed a quantitative, basic, descriptive-correlational 
approach with a non-experimental design; The sample consisted of 30 students, to 
whom the survey technique and its instrument the questionnaire was applied to 
measure each variable, as for the questionnaire that evaluated the depression 
variable went through a process of validity and reliability before its application, 
resulting valid with a reliability of .943. For the statistical analysis, the latest version 
Excel and SPSS statistical programs were used. The correlation coefficient 
equivalent to r = -0.405 was obtained as a result, accepting the research hypothesis 
and rejecting the null hypothesis. It is concluded that there is a moderate negative 
or inverse correlation between variables, that is, the higher the level of depression, 
the lower the academic performance. 
Keywords: Depression, academic performance, adolescent students. 
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I. INTRODUCCIÓN 
En la investigación se abordó la problemática relacionada a la depresión y 
rendimiento académico, considerando que la depresión es una variación del estado 
de ánimo, en edades tempranas es a partir de la década de 1975 reconocida como 
una entidad patológica por un Instituto de Salud Mental y con la difusión en 1980 
del Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM III), es 
cuando se acepta la existencia de la depresión infantil. Desde entonces diferentes 
investigaciones la relacionan con un núcleo familiar disfuncional o a la exposición 
a eventos estresantes teniendo múltiples consecuencias, dentro de ellas el bajo 
rendimiento académico. Estudios realizados en Chile señalan la incidencia de la 
depresión con un 30% en población joven, es decir, en edades tempranas, además 
refieren que el 15% de la población que padece depresión grave llegan al suicidio. 
También, en México, las estadísticas refieren que dos millones y medio de personas 
en edades de doce y catorce años tienen depresión y nueve de cada diez han tenido 
ideas suicidas. La depresión, es uno de los primordiales acontecimientos que se 
dan en esta etapa por lo cual se requiere de especial cuidado y uno de las 
consecuencias asociadas a ésta es el bajo rendimiento escolar (Centro Estatal de 
Vigilancia Epidemiológica 2020). 
Concuerda con lo antes mencionado, Castro (2019) señala que en España de cada 
veinte niños y adolescentes el 5% tiene depresión antes de que cumplan la edad 
de diecinueve años y pocos son los que reciben un tratamiento ya que los padres 
no les brindan la debida importancia y aún desconocen la gravedad de la situación.  
Entonces, a nivel mundial, la depresión se le considera un problema de salud 
poblacional. Según las estadísticas, se estima que en el mundo hay trescientos 
cincuenta millones de habitantes que tienen depresión y se aprecia que por año 
llegan a suicidarse ochocientos mil, además, refieren que el grupo etario más 
perjudicado es entre quince y veintinueve años (Boletín de Salud Mental, 2017). 
Por ende, la depresión en población joven en referencia a lo que señala la 
Organización mundial de la Salud (2018) forma un componente relevante de riesgo 
suicida y esto se debe a que los padres y docentes desconocen sobre el tema y, 
es más, actualmente la mayor parte de la población se resiste a admitir que los 
adolescentes también padecen de sentimientos de profunda tristeza debido a que 
presentan diferentes sintomatologías que un adulto, además de desconocer que 
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ello puede afectar su desempeño y por ende su logro académico en las diferentes 
asignaturas, de tal manera que se observa a estudiantes ubicados en un nivel de 
logro de inicio o en proceso originado en muchas ocasiones por la depresión. 
Mientras que, a nivel nacional, la depresión se contextualiza como el trastorno más 
habitual en Perú, las estadísticas han ido en ascenso sobre la depresión en edades 
tempranas. El Instituto Nacional de Salud Mental- INSM “Honorio Delgado Hideyo” 
informó que a nivel nacional se presenta en el 28% de estudiantes entre 10 y 17 
años y a la par muchos de estos estudiantes tienen un rendimiento académico bajo, 
los docentes desconocen sobre el factor emocional de sus estudiantes y esto ha 
dado origen a que se investigue la relación sobre ello, es así que Hernández (2019) 
y Mayo Clinic (2019) identificaron que hay un factor que pasa inadvertido pero que 
finalmente es un grave problema de salud poblacional como lo es la depresión. Se 
aprecia que un millón setecientas mil personas la sufren y a pesar de las 
estadísticas que van en aumento aún no se le considera un problema grave que 
puede traer consigo múltiples consecuencias que van desde un daño en el cerebro 
hasta el riesgo de suicidio (Garay, 2016). 
Hoy en día, a nivel local un gran número de estudiantes que cursan el primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Perú Birf de Ferreñafe, 2021 tienen un 
rendimiento académico bajo, el docente del área de comunicación manifiesta que 
generalmente se encuentran desganados, desmotivados, tienen dificultad para 
concentrarse, no tienen adecuadas relaciones interpersonales y muchas veces no 
cuentan con el apoyo de un familiar que les oriente en las tareas escolares e incluso 
denotan tristeza durante el desarrollo de la clase. Estos indicadores pueden estar 
asociados a la aparición de síntomas depresivos o depresión en sí que puedan 
estar influyendo en el rendimiento académico.  
Podemos concluir que el rendimiento escolar ha sido asociado en muchas 
ocasiones a la depresión en la niñez y adolescencia ya que se les hace imposible 
poder concentrase, poder tomar decisiones, la motivación se ve afectada, entre 
otros (Castro, 2019). No obstante, en la actualidad hay mucha inquietud en cuanto 
a esta correlación. Frente a ello, se planteó el problema de investigación: ¿Qué 
relación existe entre la depresión y el rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Perú Birf de Ferreñafe - 2021? El estudio se realiza con la finalidad de 
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poder contar con un conocimiento que sea científico y a la vez confiable que permita 
explicar la correlación existente en las variables de la investigación. La 
investigación está sustentada en la teoría de depresión de Kovacs, el psicoanálisis 
de Freud y la teoría conductual de Lewinshn y el rendimiento académico sobre la 
teoría humanista de Abrahan Maslow y a David Ausubel con su teoría del 
aprendizaje significativo, educacionalmente se han realizado pocas investigaciones 
acerca de la depresión en adolescentes y la relación que tiene con el rendimiento 
escolar, a su vez que, de encontrarse alguna relación, serviría como un aporte 
teórico para el docente y de esta manera poder diseñar programas de orientación 
académica adecuada donde se empleen estrategias que le permitan al adolescente 
mejorar su rendimiento académico; metodológicamente se realiza la investigación 
porque existe la necesidad por parte del docente optimizar el desempeño escolar 
de los estudiantes, además, la investigación aporta instrumentos de recolección de 
datos sobre las variables estudiadas que podrán ser asumidos como referente en 
estudios ulteriores; socialmente quedaría como un antecedente para futuras 
investigaciones que se realicen y así poder brindar solución a la problemática antes 
mencionada en beneficio de los alumnos de distintos centros educativos. Asimismo, 
la investigación resultó importante porque existe un vacío en el conocimiento, pues 
se carece de información actualizada sobre la asociación de las variables 
seleccionadas en el contexto de la I.E. seleccionada.  
Los objetivos que guiaron la investigación son: Objetivo general: Determinar la 
relación existente entre la depresión y el rendimiento académico en el área de 
comunicación en los estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria de la 
Institución educativa Perú Birf – Ferreñafe 2021. Y los objetivos específicos: 
Establecer el nivel de depresión en los estudiantes seleccionados en la muestra; 
identificar el nivel de rendimiento académico en el área de comunicación en los 
estudiantes del grupo muestral; establecer la relación entre la disforia y el 
rendimiento académico en el área de comunicación del grupo muestral; establecer 
la relación entre la autoestima negativa y el rendimiento académico en el área de 
comunicación de los estudiantes seleccionados en la muestra. Además, la hipótesis 
planteada en el estudio es: Hi: existe relación entre la depresión y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en los estudiantes del primer Grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Perú Birf – Ferreñafe 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 
En el este capítulo se citan las investigaciones que se realizaron relacionadas a las 
variables de investigación. 
Internacionalmente, en Colombia, Guerrero y Contreras (2020) realizaron una 
investigación sobre los estilos de vida y el rendimiento escolar en alumnos de una 
unidad educativa; el objetivo planteado fue determinar la correlación existente en 
las variables; se realizó un estudio correlacional con alcance cuantitativo; se 
alcanzó como resultado el coeficiente de correlación equivalente a 0,004. Se 
alcanzó la conclusión de una correlación significativa existente entre las variables. 
En Colombia, Lastre, Salcedo y Segovia (2020) realizaron un estudio sobre la 
disfuncionalidad en el núcleo familiar y el logro académico en estudiantes de un 
centro educativo; su objetivo: establecer la relación en las variables; se realizó un 
estudio descriptivo no experimental con alcance cuantitativo; el resultado del 
estudio es equivalente a 0,000; se pudo concluir que existe correlación en las 
variables de la investigación. 
En Guayaquil, Bajaña (2018) realizó un estudio sobre la funcionalidad en la familia 
y el logro académico en estudiantes de un centro educativo; su objetivo: Comprobar 
la relación en las variables estudiadas; se realizó una investigación descriptivo 
trasversal con enfoque cuantitativo; el resultado de la investigación fue equivalente 
a 0,010; como conclusión final se obtuvo que hay una relación existente en las 
variables de estudio. 
En México, Ibáñez, Barraza y Gonzáles (2018) investigaron sobre la depresión 
relacionada al rendimiento académico en los alumnos de un centro educativo; su 
objetivo: establecer la correlación entre las variables; se realizó un estudio 
correlacional, trasversal y no experimental con enfoque cuantitativo; el resultado de 
la investigación fue equivalente a 0,419; se pudo concluir que no hay relación en 
las variables. 
En Ecuador, Romero (2017) investigó sobre la ansiedad, depresión y su efecto en 
el correcto desempeño de los escolares de un centro educativo; su objetivo: asistir 
mediante un programa a los estudiantes que presentan sintomatología de dichas 
variables y un rendimiento académico bajo; se realizó un estudio cuantitativo con 
alcance cuasi experimental; se obtuvo como resultado que el 57% tienen ansiedad 
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y depresión sin embargo solo el 20% tiene bajo rendimiento escolar; se concluye 
que las variables ansiedad y depresión no determinan el rendimiento escolar. 
También en México, Blancas (2017) investigó sobre la ansiedad y depresión en 
alumnos de un centro educativo; su objetivo: describir las variables de estudio; la 
investigación que se realizó fue descriptiva con enfoque cuantitativo; se obtuvo 
como resultado que ocho mujeres y dos varones tienen ansiedad y seis y dos 
varones un nivel de depresión severa; se pudo concluir que niveles altos de las 
variables de estudio traen consigo el fracaso académico. 
A nivel nacional, en Lima, Gonzales (2019) realizó una investigación sobre la 
correlación entre la depresión y el rendimiento escolar en la población estudiantil 
de un centro educativo; el objetivo: Comprobar la relación que existe entre las 
variables; se ejecutó una investigación cuantitativa con alcance correlacional; como 
resultado se obtuvo el coeficiente de correlación equivalente a 0.235 aceptando su 
hipótesis general de investigación; se concluye que entre sus variables existe una 
correlación directa. 
En Huánuco, Quijano (2018) investigó la relación entre la depresión y rendimiento 
académico en el alumnado de una institución educativa; su objetivo: determinar la 
existencia de una correlación en las variables estudiadas; se hizo una investigación 
con alcance descriptiva correlacional y enfoque cuantitativo; se obtuvo como 
resultado el coeficiente que equivale a -0.152, aceptando su hipótesis general de 
investigación; se concluye que entre las variables estudiadas existe relación 
inversa. 
En Cajamarca, Miranda (2017) investigó sobre la correlación entre el maltrato en la 
familia y el logro escolar en estudiantes de un centro educativo; su objetivo fue 
determinar la correlación en las variables; se realizó un estudio con enfoque 
cuantitativo con alcance descriptiva correlacional; como resultado se obtuvo el 
coeficiente de correlación equivalente a -0,728, indicando así que se da por 
aceptada la hipótesis central; se concluye que existe relación inversa en las 
variables.  
En Huánuco, Cristóbal (2017) realizó una indagación de la influencia del clima en 
el núcleo familiar y la depresión en el alumnado de una institución: su objetivo fue 
establecer la correlación que coexiste en las variables; se hizo un estudio no 
experimental y tuvo un enfoque cuantitativo; como resultado se logró el coeficiente 
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de correlación equivalente a -0,288, aceptando su hipótesis de investigación y 
rechazando la hipótesis nula; concluye que entre las variables estudiadas existe 
relación inversa. 
En Lima, Geldres (2016) ejecutó un estudio sobre la inteligencia emocional y 
depresión en el alumnado de un centro educativo; el objetivo trazado fue establecer 
la existencia de una correlación en las variables de la investigación; se realizó un 
estudio descriptivo correlacional con enfoque cuantitativo; se logró como resultado 
el coeficiente de correlación equivalente a -0.469 aceptando su hipótesis central de 
investigación; se pudo concluir que existe una correlación negativa significativa en 
las variables. 
En Cajamarca, Aliaga (2016) realizó una investigación sobre la influencia de un 
programa de autoestima para un mejor rendimiento escolar en el alumnado de un 
centro educativo; su objetivo: Comprobar la influencia entre las variables en el área 
de matemática y comunicación; se hizo una investigación experimental; se logró 
como resultado que antes de la aplicabilidad del programa el 51.47% tiene un 
rendimiento escolar bajo en las áreas antes mencionadas y después de la 
aplicabilidad del programa se obtuvo que mejoró en un 10.43%, se concluye la 
confirmación de la hipótesis de estudio. 
A nivel local, en Chiclayo, Sánchez (2019) realizó una investigación referida al 
autoestima y desempeño escolar en el alumnado de un centro educativo; el 
objetivo: explicar la relación en las variables estudiadas; se ejecutó una 
investigación no experimental con enfoque cuantitativo; se obtuvo como resultado 
el coeficiente estadístico que equivale a 0,003 aceptando la hipótesis general; se 
concluye que hay una correlación existente en las variables. 
Además de los antecedentes se ha creído conveniente abordar teóricamente la 
variable depresión, entendida como un trastorno en el que se relacionan diferentes 
características: Afecto, conducta y cognición. Teniendo en cuenta que las 
alteraciones cognitivas que comprendan analizar y procesar la información es el 
causante primordial del desorden del que parten los factores restantes. 
Las bases teóricas en que se fundamenta la depresión es el psicoanálisis con su 
máximo representante Sigmund Freud, manifiesta que la depresión se origina por 
la pérdida de un objeto y éste puede existir física o mentalmente y para explicar ello 
hace énfasis en que el fallecimiento de una persona querida origina en una persona 
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depresión, es así como plantea que hay una relación entre duelo y melancolía; sin 
embargo también hace referencia a la insatisfacción personal, es decir, que una 
persona que no logra lo que anhela y siente que es inalcanzable puede originar 
como consecuencia tener depresión. 
La teoría cognitiva conductual, según Lewinsohn (1974, citado por Pérez 2014) 
busca dar explicación al por qué se origina la depresión en base a la teoría del 
condicionamiento (refuerzos y castigos), refiere que un refuerzo o castigo se 
realizan con la finalidad de ejecutar ciertas conductas y el efecto de dicho 
comportamiento. Así mismo, manifiesta también que el factor principal para 
desencadenar la depresión es que no hay los reforzadores suficientes para las 
conductas que son ejecutadas por las personas a lo largo de su vida.  
Todo ello implica que las personas al no sentirse satisfechos cada vez realicen 
menos conductas y por ende sean más pasivos, lo que significaría que con el 
tiempo aparezca la sintomatología de la depresión y dentro de ellas, la baja 
autoestima, sentimientos de culpabilidad y pensar de manera negativa.  
Asimismo, diversos estudiosos afirman que la sintomatología que presentan los 
niños y adolescentes que tienen depresión es que se aburren constantemente, se 
sienten fatigados, nerviosos, no se pueden concentrar, les llaman frecuentemente 
la atención y son agresivos (Mayo clinic, 2021). No obstante, Toolan (1996, citado 
por Castro 2019) refiere que la depresión tiene mayor protagonismo en el factor 
conductual manifestándose en actitudes de indisciplina, daño a sí mismo, faltar 
injustificadamente al colegio y problemas conductuales en la escuela. 
La teoría de Kovacs refiere que la depresión en adolescentes tiene énfasis en la 
afectividad, es caracterizada por tener sentimientos de tristeza de más intensidad 
y durabilidad que lo normal y que son inducidas por pensamientos negativos 
absurdos que se aprendieron anteriormente. Señala que pasa lo mismo cuando un 
adulto se deprime, con la única diferencia que, al manifestarse en otra etapa de la 
vida, influye en otros ámbitos donde se relaciona (Peñate, 2014).  
Por ello, en base a la información presentada en los antecedentes se ha observado 
que el cuestionario de Kovacs de depresión infantil (CDI) es utilizado con mucha 
frecuencia cuando se trata de dar un diagnóstico a este trastorno en esta etapa de 
la vida y se ha observado también que se han obtenido muy buenos resultados, por 
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lo tanto, en la presente investigación se ha decidido utilizar dicho cuestionario para 
evaluar la variable antes mencionada. 
Kovacs (1992, citado por Castro 2019) considera las siguientes dimensiones para 
medir la depresión en adolescentes, la disforia y autoestima negativa; entendiendo 
que el ánimo disfórico hace referencia a las expresiones de tristeza, sensación de 
sentirse solo, sensación de sentirse desdichado y ser pesimista, sin embargo, la 
otra dimensión se manifiesta mediante pensamientos de autodesprecio y junto con 
ello sentirse incapacitante para hacer algo, sentirse desagradablemente atractivo y 
sentirse culpable muchas veces llegando a pensar en el suicidio.  
Mediante este instrumento se puede obtener como resultado un nivel de depresión 
grave, moderada, leve o simplemente no presentar sintomatología. 
Además, existen diversos factores que originan que una persona tenga depresión, 
dentro de ellos tenemos al factor neurobiológico y éste se asocia a un desequilibrio 
en los neurotransmisores que guardan relación con la sensación de bienestar, la 
serotonina y la noradrenalina (Pérez, 2014). 
Es importante mencionar que también los factores individuales han sido asociados 
a la depresión en cuanto a la población femenina, refieren que se da con más 
frecuencia en la población femenina en relación con la población del sexo 
masculino, y puede estar asociado a los cambios hormonales que se origina en 
esta población, además de un aumento de estrés, deficiencias en las relaciones 
interpersonales y tender a caer en la rumiación mental (Harrington, 2015). 
El factor social también se ha visto involucrado, ya que las personas están 
propensas a deprimirse si no sienten el apoyo de su entorno, ya sean amigos o 
familiares, además de la exposición a las vicisitudes de la vida, el estar aislado del 
mundo que lo rodea, tener problemas con los familiares o tener dificultades para 
comunicarse correctamente puede tener implicancia en el trastorno depresivo, 
además de perder a un ser querido. En la adolescencia pueden correr el riesgo de 
deprimirse si son rechazados por los amigos y no sentirse parte de un grupo 
(Brown, 2014). 
En efecto, es importante mencionar también el factor emocional, ya que una 
persona que tiene pensamientos negativos, disminución de su autoestima, déficit 
de habilidades sociales es propensa a tener depresión. 
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Todos los factores antes mencionados son causantes de que niños, adolescentes 
y adultos puedan deprimirse ya que es un trastorno que se puede padecer en 
cualquier etapa de la vida (Guía de práctica clínica sobre la depresión en la infancia 
y adolescencia, 2018). 
En esa misma línea, Streed (2020) considera a la depresión como una problemática 
grave de salud mental el mismo que da origen a emociones de tristeza y el 
desinterés por realizar actividades cotidianas. Por lo tanto, es ese estado anímico 
el que afecta diferentes ámbitos de la vida, entre ellos el personal, social y familiar, 
el mismo que da pie a tener dificultades para las relaciones interpersonales, 
inseguridad para tomar una decisión y pensamientos negativos. 
Los síntomas que se presentan en la depresión según el Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales son: Según el criterio A, deben estar presente 
los síntomas con una duración no menor de dos semanas consecutivas y éstos al 
aparecer no deben ser atribuidos por sustancias psicoactivas; el criterio B, está 
referido al estado anímico depresivo la mayor parte del tiempo, el placer o interés 
por las cosas disminuye, hay una disminución de la energía, retraso psicomotor y 
en el criterio C, se presentan sentimientos de culpa, disminución de la confianza en 
sí mismo, ideas suicidas, dificultad para concentrarse o poder tomar una decisión, 
se presenta también una alteración del sueño, asimismo incrementa o disminuye el 
apetito. 
Cabe recalcar que el manual de diagnóstico antes mencionado clasifica la 
depresión como: leve, moderada y grave, haciendo referencia que el nivel leve es 
cuando la persona presenta entre dos o tres de los síntomas antes mencionados 
del criterio B, pero no tiene dificultad para realizar sus actividades diarias, asimismo 
en la depresión moderada aparecen como mínimo seis síntomas incluyendo 
mínimamente dos del criterio B y los restantes del criterio C que anteriormente se 
mencionó teniendo ya una dificultad para realizar sus actividades cotidianas y el 
nivel grave mínimamente debe tener ocho de los síntomas en mención, 
considerando tres síntomas del criterio B y los otros síntomas del criterio C,  en este 
nivel la persona tiene dificultades muy marcadas que le impiden tener una vida 




Señala también que en la adolescencia principalmente se presenta en cuatro 
esferas, entre ellas tenemos la esfera afectiva y conductual, el adolescente se irrita, 
se vuelve agresivo, se agita, hay un enlentecimiento psicomotor, se vuelve apático, 
se siente triste, se aburre constantemente, siente culpabilidad y en ocasiones  tiene 
pensamientos suicidas; también se manifiesta en la esfera cognitiva, el adolescente 
tiene su autoestima baja, tiene dificultad para poder concentrarse, su desempeño 
académico disminuye, tiene fobia escolar y presenta problemas de conducta. 
Además, en la esfera familiar se manifiesta por conflictos con los integrantes de la 
familia y el adolescente tiene problemas para relacionarse con los demás y por 
último en la esfera somática el adolescente tiene dolores de cabeza, dolor 
abdominal, problemas para controlar esfínteres, alteración de sueño y aumenta o 
disminuye el apetito (Hernández, 2019). 
Con respecto a la variable rendimiento académico, se ha creído conveniente 
abordar la teoría humanista de Abraham Maslow quien tiene gran protagonismo en 
la educación, refiere que se dejó de lado la enseñanza severa y se inculcó la 
enseñanza individualizada en la que se logró ver cambios positivos en los 
estudiantes en lo que respecta a la confianza en sí mismo y la capacidad de 
diferenciar lo que está bien y mal, teniendo mejores resultados en el producto final, 
es decir, en el rendimiento académico. 
Por lo antes expuesto, señala que el estudiante debe estar motivado por aprender, 
si no hay motivación es imposible que pueda desarrollar las competencias y 
habilidades que se necesita para tener un óptimo aprendizaje. 
Aunado a ello sostiene que aquellos estudiantes que tienen un buen rendimiento 
escolar es porque tras ello tienen a padres que les brindan afecto, confianza, 
seguridad y están al tanto de su proceso de aprendizaje, no obstante, aquellos que 
no, es porque tienen padres que los controlan, manipulan y no los recompensan. 
(Obando,2017). 
En cuanto al docente, señalan la importancia de que éste debe ser empático para 
que los conocimientos que comparta o trasmita puedan ser asimilados de una 
manera correcta por los que recepcionan la información y de esta manera se pueda 
generar en ellos nuevos conocimientos, esta teoría que tiene como máximo 
representante a David Ausubel es denominada teoría del aprendizaje significativo 
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donde también refiere que el aprendizaje no tiene fin, sino que es un proceso 
interminable que perdura a través del tiempo. 
Citando a Chawick (1979, citado por Guerrero 2020) refiere que el desempeño 
académico es expresado a través de la capacidad del estudiante y las 
características psicológicas que ha desarrollado mediante el proceso de 
aprendizaje que permite que obtenga un logro esperado en la parte académica y 
como consecuente pueda obtener una calificación que evalúe el nivel que ha 
logrado alcanzar. 
Sin embargo, se hace referencia también al rendimiento académico como el 
desempeño que se ha puesto para lograr el objetivo que establece el docente en 
una determinada área y puede ser expresado mediante un calificativo que simboliza 
si el estudiante superó o no ciertas pruebas de un curso (Caballero y Palacios, 
2017).  
Es de vital importancia señalar que el rendimiento académico no solo guarda 
relación con los calificativos que se han obtenido, también se relaciona con otros 
factores como el factor académico, económico, el factor familiar, personal e 
institucional. 
Para constatar lo antes mencionado, Barna (2016) señala que el factor social y 
personal tiene influencia en el rendimiento académico, lo que significa que mientras 
mejor se desarrollen las habilidades sociales y en la medida que se expresen 
adecuadamente las emociones, habrá como consecuencia un mejor rendimiento 
académico. 
Asimismo, si el estudiante cuenta con un soporte emocional familiar, lo que 
implicaría que estén al pendiente de sus tareas escolares, de la retroalimentación 
que debe darse después de cada clase, su rendimiento académico se verá 
optimizado. 
Para la Psicóloga Castro (2019) el rendimiento académico se mide mediante el 
logro de aprendizaje que se expresa de forma relativa o absoluta y dentro de los 
componentes intrínsecos que lo originan hace alusión a la inteligencia, 
entendiéndola como una inteligencia no solo intelectual sino también emocional, 
sumado a ello señala Gardner que existen diferentes tipos de inteligencias que 
podemos llegar a desarrollar, como las habilidades para la música, la inteligencia 
corporal cinestésica, la inteligencia visual espacial, la inteligencia interpersonal, 
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lógico matemática, naturalista, intrapersonal y por último la inteligencia lingüístico 
verbal. 
Además, sostiene que el desempeño académico es la expresión del logro de 
aprendizaje que logra un estudiante en un área específica que es el área académica 
y en muchas ocasiones es medida con el puntaje obtenido en un examen, sin 
embargo, otros docentes evalúan todo el proceso de aprendizaje asignando 
calificaciones de acuerdo a ello, mientras que otros docentes toman en cuenta el 
factor conductual dentro de la evaluación.  
Todos estos criterios son importantes para poder medir el rendimiento académico 
de un estudiante y no debería verse limitado solo por considerar algunos criterios; 
sino que todos deberán complementarse. 
De acuerdo a los lineamientos establecidos según el Ministerio de Educación 
(2018) considera que son tres las dimensiones para medir el desempeño 
académico en el área de comunicación.  
La primera es la oralidad entendiéndose ésta como la capacidad que tiene el 
estudiante para interactuar con otras personas expresando y comprendiendo ideas 
y emociones; la segunda competencia está relacionada a la comprensión lectora y 
se evalúa el proceso mediante el cual el estudiante no solo comprende lo que lee 
sino que también lo interpreta y de esta manera determina una posición sobre ello 
y la última competencia es la producción te textos que hace referencia a la 
utilización del lenguaje escrito para generarle sentido al texto para luego 
comunicarlo a otros, es indispensable que el estudiante haga uso del pensamiento 
reflexivo. 
Cabe recalcar que la escala de calificación para medir el rendimiento académico es 
mediante letras, donde: AD, es el logro destacado, lo que significa que el estudiante 
ha superado lo que se esperaba de él para la competencia; A, es el logro esperado, 
lo que significa que el estudiante ha logrado lo que se esperaba de él en la 
competencia; B en proceso, significa que el estudiante se encuentra muy cerca a 
cumplir con las expectativas de la competencia y C en inicio, significa que el 
estudiante aún se encuentra en un progreso mínimo con respecto a lo que se 




Con respecto al vínculo que existe entre depresión y rendimiento académico, 
Castro (2019), señala que la depresión genera un gran impacto en la persona que 
la padece y puede manifestarse en el logro académico por el hecho de que los 
alumnos ya no se interesan por realizar sus actividades que normalmente 
realizaban, se ve afectada la atención y la concentración, tienen dificultad para 
tomar decisiones, se sienten frustrados y por ende puede verse afectado su 
desempeño escolar. 
Entonces, señala que cuando nos referimos al vínculo de depresión y rendimiento 
académico nos referimos a una correlación bidireccional, ya que una variable puede 
influir en la otra o viceversa. 
Además, Barrio (2017) manifiesta que los adolescentes que tienen depresión en un 
nivel severo como consecuencia tienen un rendimiento académico bajo y es 
consecuente de una distorsión negativa de logro debido a las situaciones de fracaso 
que origina una etiqueta mental de ellos mismos. 
Por lo expuesto, se puede concluir según Cevallos (2016) que se ha demostrado 
que la depresión guarda relación con el rendimiento académico. Es decir, a niveles 
altos de depresión en el estudiante originará un bajo rendimiento académico, si, por 





















3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación: 
 
La investigación fue básica porque tuvo como finalidad conocer la realidad de las 
variables en base a investigaciones que ya existen para luego dar a conocer los 
resultados obtenidos, además servirá como cimiento para futuras investigaciones 
aplicadas (Nieto, 2018). En cuanto a su alcance, fue descriptiva con el propósito de 
describir las variables depresión y rendimiento académico y correlacional porque 
midió el índice de correlación existente entre las variables en estudio que se 
establecieron en la investigación. Tuvo un enfoque cuantitativo ya que los 
resultados obtenidos mediante la medición de las variables por medio de técnicas 
e instrumentos fueron sometidos a procedimientos estadísticos y permitieron probar 
la hipótesis planteada. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
Diseño de investigación: 
 
Tuvo un diseño no experimental, ya que tuvo como propósito conocer la 
problemática estudiada en su estado natural, más no manipular ni influir en ella para 
obtener cambios que alteren la investigación (Artiles, Otero y Barrios, 2008). 
Fue transversal porque los datos fueron recolectados en un momento específico, 
con la finalidad de describir las variables y la relación en un determinado momento 






   
 
 
 Dónde:  
 
    M : Muestra 
   V1 :  Depresión 
   V2 :  Rendimiento académico 
    E  : Correlación. 
 













3.2 Variables y Operacionalización: 
 
Con respecto a la variable depresión, según Kovacs (1992), tiene énfasis en la 
afectividad, es caracterizada por tener sentimientos de tristeza de más intensidad 
y durabilidad que lo normal. Esta variable fue medida mediante el instrumento de 
Kovacs adaptado por la autora de la investigación, el instrumento constó de 27 
ítems, en base a las dimensiones: Disforia y Autoestima negativa, obteniendo los 
resultados mediante la escala de medición: Sin sintomatología, depresión leve, 
moderada y grave.  
En lo que respecta a la variable rendimiento académico, el MINEDU (2018) 
considera que es el resultado final que obtiene un estudiante en una determinada 
área curricular. Esta variable fue medida mediante una ficha de registro del nivel de 
logro alcanzado por los estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E Perú 
Birf de Ferreñafe en base a las dimensiones: Oralidad, compresión lectora y 
creación de textos, obteniendo los resultados mediante la escala de medición: 
Logro destacado (AD), logro esperado (A), en proceso (B) y en inicio (C). 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
 
Haciendo referencia a Hernández y Mendoza (2018), la población es el número 
total del fenómeno que se va a estudiar y cumple ciertas características en común 
con el objeto que se pretende estudiar. 
La población estuvo constituida por los estudiantes de primer grado del nivel 
secundario de la I.E Perú Birf - Ferreñafe, siendo un total de 214 estudiantes 
correspondientes a las secciones A, B, C, D, E, F.: 
 
Tabla 1 
Distribución de la población 
 












Los criterios de inclusión fueron aquellos alumnos que se encuentren cursando el 
primer grado de secundaria, estudiantes que pertenecían a la I.E. Perú Birf - 
Ferreñafe, alumnos que desearon que se les administre el cuestionario. 
Asimismo, los criterios de exclusión fueron todos aquellos que no cumplieron con 
los criterios de inclusión. 
Por tanto, la muestra escogida estuvo integrada por los estudiantes de 1er grado 
“A” conformada por 30 unidades de análisis. 
El muestreo fue de forma no probabilística, voluntario y por conveniencia ya que se 
contó con el apoyo del docente para la aplicación de los instrumentos. El muestreo 
por conveniencia es un muestreo no probabilístico que tiene como objetivo escoger 
a la muestra que se tenga mayor accesibilidad al momento de la investigación 
(Hernández y Mendoza, 2018). 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La encuesta es una técnica que busca medir las variables de estudio mediante 
preguntas dirigidas a una población muestral. (Hernández y Mendoza, 2018) 
En el  presente estudio se utilizó la encuesta con el fin de recabar datos acordes 
con las variables que se pretendieron medir; se realizó mediante cuestionarios que 
fueron adaptados por la investigadora de instrumentos que ya han sido validados y 
estandarizados, luego el instrumento adaptado fue validado en su contenido por 
juicio de expertos, asimismo, fue necesario determinar su índice de confiabilidad 
mediante una prueba piloto a estudiantes del mismo grado de otra I.E y la aplicación 
de la prueba Alfa de Cronbach, obteniéndose el valor ,943, asegurando de este 
modo que los cuestionarios resultaron válidos y confiables a fin de estar aptos para 
ser aplicados a la población muestral. Según Nieto (2018) un cuestionario es un 




En lo que concierna a la aplicabilidad de los instrumentos se coordinó en primera 
instancia con el director de la I.E Perú Birf - Ferreñafe para solicitar el respectivo 
permiso para la recolección de datos, posteriormente con el docente encargado del 
departamento de Tutoría y Orientación educativa y de igual manera con el docente 
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de la asignatura de comunicación del grado antes mencionado. En esa misma línea, 
se coordinó sobre el horario para la aplicabilidad de dichos instrumentos 
considerando que fue de manera virtual, posteriormente se les dio las 
recomendaciones respectivas a los estudiantes para el desarrollo del cuestionario 
y se procedió a la evaluación, asimismo, se recogió también información del 
docente para evaluar el rendimiento académico en base a su registro de 
calificaciones. 
 
3.6  Método de análisis de datos 
 
 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos fueron 
sometidos a un procesamiento estadístico descriptivo con la finalidad de describir 
las variables e inferencial porque permitió comprobar las hipótesis que se han 
planteado en la investigación. Este proceso requirió el apoyo de los programas 
informáticos Excel y SPSS 25. 
 
3.7  Aspectos éticos 
 
En la investigación, se cumplió con los criterios éticos y de rigor científico; se 
consideró a las personas como únicas y autónomas teniendo el derecho de tomar 
decisiones, asimismo se les solicitó un consentimiento informado antes de la 
aplicación del instrumento con el compromiso de poder asegurar que fue de manera 
totalmente voluntario. 
De igual manera se hizo hincapié en la beneficencia, la población muestral fue 
mantenida en el anonimato y consideradas como fuentes informantes 
indispensables para llevar a cabo la investigación, descartando así intenciones que 
puedan dañarlos.  
La muestra poblacional fue elegida respetando el criterio de justicia, cabe recalcar 
que el fin único de la investigación fue estrictamente académico y los datos que se 
obtuvieron fueron brindados a la Institución en beneficio de ella. 
Es importante señalar que se cumplió con las exigencias de investigación de la 
universidad en mención y se cumplió además con referenciar a todos los autores 
considerados en el estudio, asimismo fue verificado y comprobado mediante un 




4.1. Objetivo específico 1: Identificar el nivel de depresión en los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria de la institución educativa Perú 
Birf -Ferreñafe 2021. 
Se consideró necesario primero conocer el estado de las variables en estudio lo 
cual se detalla a continuación: 
 
Tabla 2 
Niveles de depresión de los estudiantes del primer grado de educación secundaria 
de la institución educativa Perú Birf -Ferreñafe 2021. 
 
Niveles n % 
Leve 8 26,7 
Moderada 19 63,3 
   
Grave 3 10,0 
Total 30 100,0 
 Fuente: Cuestionario sobre depresión en estudiantes de la I.E Perú Birf 2021 
En la tabla 2 se observó los niveles de depresión, el nivel moderado representa al 
63.3% el cual fue el nivel con mayor porcentaje encontrado, seguido del nivel leve 
el cual representó a un 26.7%. Lo que nos indica que mayoritariamente los 
estudiantes presentan autoestima baja y estados de ánimo disfóricos. 
4.2. Objetivo específico 2: Identificar el nivel de rendimiento académico en los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 
educativa Perú Birf -Ferreñafe 2021. 
Tabla 3 
Niveles del rendimiento académico de los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la institución educativa Perú Birf -Ferreñafe 2021. 
 
Niveles N % 
En proceso 26 86,7 
Logro esperado 4 13,3 
Total 30 100 
 Fuente: Ficha de logro de aprendizaje en estudiantes de la I.E Perú Birf 2021 
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En la tabla 3 se muestran los resultados sobre el rendimiento académico de los 
estudiantes de la institución educativa en que el 86.70% se encontró en proceso, y 
el 13,30% de su rendimiento académico obtuvo un logro de aprendizaje esperado; 
lo que nos indica que mayoritariamente los estudiantes aún se encuentran próximos 
a cumplir las expectativas que requieren las competencias que establece el 
MINEDU en el área de comunicación: Oralidad, comprensión lectora y creación de 
textos. 
4.3. Resultados de la correlación entre la depresión y rendimiento académico 
en estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E Perú Birf Ferreñafe 
2021 
Antes de conocer la correlación entre las variables, fue necesario aplicar la prueba 
de normalidad para conocer la normalidad de los datos. 
 
a. Planteamiento de hipótesis 
𝐻0: La distribución de los datos de las variables depresión y rendimiento 
académico es normal. 
𝐻1: La distribución de los datos de las variables depresión y rendimiento 
académico no es normal.  
b. Nivel de significancia:    𝛼 = 0.05 
 
Tabla 4 
Prueba de normalidad de la variable rendimiento académico y depresión  
Variables 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Depresión ,755 30 ,000 
Rendimiento académico ,404 30 ,000 
Fuente: Base de datos del cuestionario para medir depresión de los estudiantes de primer grado de 
secundaria de la I.E Perú Birf Ferreñafe 2021. 
 
 
Se pude observar que a través de la prueba de contrastación de hipótesis con el 
estadístico de Shapiro-Wilk para analizar la normalidad de los datos, se encontró 
que los datos de la variable rendimiento académico no sigue una distribución 
normal (0.00 < 0.05), del mismo modo para la variable depresión, no se rechaza la 
hipótesis nula y se concluye que la distribución de los datos de la variable depresión 
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no es normal. Por lo tanto, se utilizará la prueba estadística no paramétrica (Rho-
Spearman). 
 
4.4 Contingencia entre las variables en estudio 
 
Luego de conocer el estado de las variables, se realizó la contingencia de las 
variables en estudio, es decir, la asociación de éstas. 
 
Tabla 5 
Contingencia entre la depresión y el rendimiento académico de los estudiantes del 





Leve  Moderada  Grave  
n % n % n % n % 
En proceso 5 16,7%  18 60,0% 3 10,0% 26 86,7% 
Logro esperado 3 10,0% 1 3,3% 0 0,0% 4 13,3% 
Total 8 26,7% 19 63,3% 3 10,0% 30 100,0% 
 
En   la tabla de contingencia se aprecia que respecto a la depresión con nivel leve 
(eje horizontal) el 16.70% tienen un rendimiento académico en proceso (eje 
vertical), asimismo de la depresión con nivel moderado (eje vertical) se encontró 
que el 60.0% también tenía un rendimiento académico en proceso (eje horizontal), 
además respecto a la depresión con nivel grave (eje vertical) el 10% su rendimiento 
académico se encontraba en proceso. 
Tabla 6 
 
Coeficiente de correlación entre la depresión y el rendimiento académico de los 
estudiantes del colegio Perú Birf -Ferreñafe 2021. 
Rho de Spearman Rendimiento Depresión 
Depresión Coeficiente de correlación 1,000 -,405* 
 Sig. (bilateral) . ,026 
 N 30 30 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación -,405* 1,000 
 Sig. (bilateral) ,026 . 
 N 30 30 
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En la tabla 6 nos muestra la correlación de Spearman en el que se encontró un p 
valor de 0.026 siendo menor al nivel de significancia (0.05), el cual nos indica que 
la correlación entre la depresión y el rendimiento académico es significativa, por 
tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula, es 
decir, que existe asociación entre ambas variables. Además, el coeficiente de 
correlación fue de 𝑟𝑠 =  −0,405 este valor nos indica que existe una correlación 
negativa o inversa moderada es decir que a mayor nivel de depresión menor será 
el rendimiento académico. 
4.5. Objetivo específico 3: Establecer la relación entre la disforia y el 
rendimiento académico en el área de comunicación en los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la institución educativa Perú Birf -
Ferreñafe 2021. 
 
a. Planteamiento de hipótesis 
𝐻𝑖:Existe relación entre la disforia y rendimiento académico en el área de 
comunicación de los estudiantes del colegio Perú Birf -Ferreñafe 2021. 
𝐻0:No existe relación entre la disforia y rendimiento académico de los estudiantes 
en el área de comunicación del colegio Perú Birf -Ferreñafe 2021.  
𝑏. Nivel de significancia:  ∝ = 0.05 
 
Tabla 7 
Correlación entre la dimensión disforia y la variable rendimiento académico de los 
estudiantes del colegio Perú Birf -Ferreñafe 2021. 
 
Rho de Spearman Rendimiento Disforia 
Rendimiento Coeficiente de correlación 1,000 -,311 
 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 30 30 
Disforia Coeficiente de correlación -,311 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 30 30 
En la tabla 7 se observa que el coeficiente de correlación entre la disforia y el 
rendimiento académico es 𝑟𝑠 =  −0.311 , entonces, se acepta la hipótesis de 
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investigación y se rechaza la hipótesis nula, se concluye que existe relación entre 
la disforia y el rendimiento académico. 
4.6. Objetivo específico 4: Establecer la relación entre la autoestima negativa 
y el rendimiento académico en el área de comunicación en los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la institución educativa Perú Birf -
Ferreñafe 2021. 
 
a. Planteamiento de hipótesis 
 
𝐻𝑖:Existe relación entre la autoestima negativa y rendimiento académico en el 
área de comunicación en los estudiantes de primer grado de educación 
secundaria de la I.E Birf -Ferreñafe 2021. 
𝐻0:No existe relación entre la autoestima negativa y rendimiento académico en 
el área de comunicación en los estudiantes de primer grado de educación 
secundaria de la I.E Birf -Ferreñafe 2021.  
b. Nivel de significancia:  ∝ = 0.05 
 
Tabla 8 
Correlación entre la autoestima negativa y la variable rendimiento académico de 
los estudiantes del colegio Perú Birf -Ferreñafe 2021. 
 
Rho de Spearman Rendimiento 
Autoestima 
negativa 
Rendimiento Coeficiente de correlación 1,000 -,299 
 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 30 30 
Autoestima 
negativa 
Coeficiente de correlación -,299 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 30 30 
 
A través de coeficiente de correlación de Spearman en la tabla N°8; se encontró el 
coeficiente de correlación  𝑟𝑠 =  −0.299, entonces se acepta la hipótesis de 
investigación y se rechaza la hipótesis nula, se concluye que existe relación entre 





La investigación tuvo como finalidad proyectar la relación entre dos variables que 
tienen un gran impacto hoy en día en el campo educativo: depresión y rendimiento 
académico en estudiantes de primer grado de la Institución Educativa Perú Birf de 
Ferreñafe en el 2021. Puesto que tuvo un alcance correlacional fue necesario partir 
de la realidad problemática a nivel mundial, nacional y local con respecto a estas 
variables. 
 
Para establecer la correlación entre las variables estudiadas cabe recalcar que se 
tuvo una muestra de treinta estudiantes que cursan el primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa antes mencionada en el presente año, para ello se 
utilizaron dos instrumentos válidos y confiables, dentro de ellos un cuestionario para 
evaluar la depresión en adolescentes adaptado por la investigadora y una ficha de 
registro del nivel de logro de aprendizaje en el área de comunicación.  
 
Además, para responder a los objetivos de investigación tanto general como 
específicos, se realizó un análisis descriptivo e inferencial mediante el programa 
estadístico SPSS versión 25, empleando el coeficiente de correlación de Rho 
Spearman. 
 
En primera instancia, se identificó el nivel predominante en las variables, 
respondiendo a los objetivos específicos de la investigación. Así, en lo concerniente 
al objetivo específico 1 que buscó identificar el nivel de depresión en los estudiantes 
se obtuvo como resultado que el 63,3% de estudiantes tienen depresión en un nivel 
moderado, lo que nos indica que mayoritariamente los estudiantes se encuentran 
ubicados en un nivel moderado de depresión siendo un porcentaje considerable 
dentro de la población total, además, el dato indica que hace falta trabajar aún más 
estrategias encaminadas a superar la autoestima negativa y estados de ánimo 
disfóricos en los estudiantes. 
 
Sobre el tema, Beck (1979) afirma que la depresión moderada se presenta cuando 
una persona tiene algunos síntomas de depresión (Tristeza, sentimientos de 
soledad, pensamientos negativos, sentimientos de culpabilidad e inutilidad, fatiga, 
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disminución de la atención y concentración, entre otros), los cuales le impiden llevar 
a cabo con normalidad sus actividades habituales y en este caso en particular, con 
respecto a los adolescentes, se presenta dificultad para realizar adecuadamente 
sus actividades en el ámbito escolar y por ende obtienen un bajo rendimiento 
académico.  
 
Por su parte, Mayo clinic (2018) señala también que la depresión en adolescentes 
está acompañada de frustración, estado anímico de irritabilidad, baja autoestima, 
pérdida de interés en las actividades habituales, fatiga y requiere de una oportuna 
atención por parte de los profesionales de la salud. 
 
En esa misma línea, Rodríguez (1998) refiere que los adolescentes presentan 
diferentes formas de manifestación de la depresión que los adultos, de manera 
general, señala que la tristeza es mayor en un adolescente deprimido, tiene más 
frecuencia y más duración. Tienden además a desarrollar actitudes negativas, 
siendo estas en muchas ocasiones agresivas, se vuelven inestables teniendo 
cambios de humor constantemente y muestran actitudes desafiantes con sus 
padres o docentes. 
 
Los hallazgos guardan cierta concordancia con las estadísticas antes expuestas, 
Romero (2017) en su investigación sobre el estado depresivo, donde obtuvo como 
resultado que más de la mitad de su población de estudio tiene depresión, 
representado por el 57% de estudiantes, siendo para el autor una cifra preocupante. 
 
Haciendo referencia al objetivo específico 2 sobre identificar el nivel de rendimiento 
académico en el área de comunicación, se halló como resultado que un 86,7% de 
estudiantes se encuentra en el nivel de logro en proceso; indicando que la mayoría 
de los estudiantes requiere apoyo para fortalecer su oralidad, su creación y 
comprensión de textos, es decir, que este grupo de estudiantes aún se encuentran 
próximos a cumplir con las expectativas que requiere la competencia establecida y 
para ello se necesita de un acompañamiento permanente por parte del docente 




Los resultados obtenidos guardan concordancia con los hallazgos de Aliaga (2016) 
quien obtuvo como resultados en su investigación que el 51,47% de estudiantes 
tuvo un rendimiento académico bajo, existiendo un porcentaje significativo en su 
población por comprender más de la mitad de los estudiantes siendo éste originado 
por múltiples factores y dentro de ellos el más significativo el estado de ánimo. 
 
También se puede comparar estos resultados con los de Miranda (2017), quien 
tuvo como resultado que el 80% de su población tiene un rendimiento académico 
en inicio y el 20% tiene un rendimiento académico en proceso en el área de 
comunicación, cifras que son alarmantes y requieren de una debida importancia 
para poder mejorarlas.  
 
Atendiendo al alcance correlacional de la investigación y para responder al objetivo 
específico 3, sobre conocer la correlación entre la dimensión disforia y la variable 
rendimiento académico se calculó el coeficiente de Rho Spearman cuyo valor fue 
𝑟𝑠 =  −0,311 siendo una relación no positiva lo cual nos indica que no hay relación 
directa entre la disforia y el rendimiento académico, aceptándose la hipótesis 
específica de investigación: existe relación entre la disforia y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la institución educativa Perú Birf -Ferreñafe 2021 y 
rechazándose la hipótesis nula. 
 
Kovacs (1992) considera que el ánimo disfórico hace referencia a las expresiones 
de tristeza, sensación de sentirse solo, sensación de sentirse desdichado y ser 
pesimista y todo lo antes mencionado influye a que el estudiante tenga un bajo 
rendimiento académico. 
 
Estudios realizados por Cabrera y Jiménez (1999), obtuvieron como resultado 
elevados porcentajes de sintomatología depresiva y bajo rendimiento académico 
en su población muestral, también se hizo referencia en el estudio a la disforia y 
autoestima negativa donde se pudo concluir que fue predominante el ánimo 
disfórico en varones, mientras que con respecto a los niveles bajos de autoestima 
predominó el sexo femenino. 
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Para responder al objetivo específico 4, sobre conocer la correlación entre la 
autoestima negativa y la variable rendimiento académico los resultados indican que 
al calcular el coeficiente de correlación se obtuvo 𝑟𝑠 =  −0,299 siendo una relación 
no positiva lo cual nos indica que hay relación negativa entre la autoestima negativa 
y el rendimiento académico, aceptándose así la hipótesis específica de 
investigación: existe relación entre la autoestima negativa y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la institución educativa Perú Birf -Ferreñafe 2021 y 
rechazándose la hipótesis nula. 
 
Kovacs (1992) refiere que la autoestima negativa se manifiesta mediante 
pensamientos de autodesprecio y junto con ello sentirse incapacitante para hacer 
algo, sentirse desagradablemente atractivo y sentirse culpable muchas veces 
llegando a pensar en el suicidio.  
 
Se concuerda con el resultado obtenido el estudio de Sánchez (2019) quien en su 
investigación realizada en Chiclayo con estudiantes de un centro educativo obtuvo 
como resultado que autoestima y rendimiento académico están relacionados y que 
una variable influye en la otra. 
 
Asimismo, los hallazgos se respaldan en lo afirmado por Barna (2016) quien 
constata lo antes mencionado en el sentido de que hay otros factores también que 
influyen en el rendimiento académico como es el ámbito social y personal, 
manifiesta que si el estudiante desarrolla adecuadamente sus habilidades 
emocionales y sabe cómo expresarlas como consecuencia tendrá un óptimo 
rendimiento académico, si por el contrario no se desarrollan asertivamente se 
obtendrá como consecuente un bajo rendimiento académico 
 
De igual manera, según manifiesta Castro (2019) las inteligencias múltiples influyen 
en el rendimiento académico, afirma que no todos desarrollamos el mismo tipo de 
inteligencia y que podemos desarrollar una inteligencia más que otra y por ende en 
la escuela el rendimiento académico se ve afectado en las diferentes áreas 
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curriculares; obteniendo altos niveles de logro académico en algunas áreas y en 
otras áreas un rendimiento bajo. 
 
Al realizar la contingencia de las variables se pudo observar que un 60% de 
estudiantes con un nivel de depresión moderada se encuentran ubicados en un 
nivel de rendimiento académico en proceso. Tal como lo señala Castro (2019); 
cuando el adolescente tiene depresión hay una probabilidad muy grande de que 
influya en su rendimiento académico y por ende éste sea bajo. 
 
En relación a lo antes señalado, la organización Mundial de la Salud (2018) también 
afirma que la depresión afecta a los estudiantes teniendo como consecuencias que 
en el ámbito escolar éstos sean ubicados en un nivel de inicio o en proceso en 
cuanto a su rendimiento académico. 
 
Con respecto a la correlación de las variables depresión y rendimiento académico, 
se obtuvo un coeficiente de 𝑟𝑠 =  −0,405, lo que nos indica la existencia de una 
relación negativa o también llamada inversa, es decir, si el nivel de depresión es 
mayor entonces el nivel de rendimiento académico será menor o viceversa. Con 
ello se acepta la hipótesis general de investigación y se descarta la hipótesis nula. 
 
Según señala Portellano (1989) la depresión irrumpe el funcionamiento adecuado 
de una persona, en los niños y adolescentes en particular se puede relacionar con 
el rendimiento académico. Puesto que un adolescente que está deprimido 
presentará dificultad para poder concentrase en clase, además de dificultad para 
realizar las tareas y por ende su rendimiento académico será bajo, entendiéndose 
el rendimiento académico como el nivel de logro alcanzado por los estudiantes 
producto de una evaluación del proceso educativo. 
 
Al comparar los resultados obtenidos en cuanto a la correlación de las variables 
estudiadas. Tal como lo señala anteriormente Gonzáles (2019) en su investigación 
sobre la depresión y rendimiento escolar realizada en Lima con estudiantes de una 
Institución educativa, obtuvo como resultado que entre las variables depresión y 
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rendimiento académico hay una relación significativa y afirma que una variable tiene 
influencia en la otra. 
 
Asimismo, Quijano (2018) en su investigación realizada en Huánuco con 
estudiantes de una Institución educativa, señala la existencia de una relación 
inversa (-0.152) entre la depresión y el rendimiento académico con lo cual da por 
aceptada su hipótesis general de investigación, afirmando así que cuando una 
variable se encuentra en un nivel alto la otra variable se ubica en un nivel bajo o 
viceversa, es decir, ambas trabajan en nivel inverso. 
 
Por lo antes expuesto, se puede exponer según Cevallos (2016) que se ha 
demostrado que la depresión guarda relación con el rendimiento académico. Es 
decir, a niveles altos de depresión en el estudiante originará un bajo rendimiento 
académico, si, por el contrario, no se presenta síntomas depresivos, el rendimiento 
académico será alto. 
 
La importancia de la investigación radica en que muchas veces la depresión es 
desconocida por los docentes, siendo una constante en el bajo rendimiento 
académico de los estudiantes; estos datos obtenidos permitirán que se le tome la 
debida importancia y así se puedan fomentar estrategias encaminadas a mejorar 
















1. Se identificó que la mayoría de estudiantes de primer grado de la Institución 
Educativa Perú Birf de Ferreñafe presentan depresión en diferentes niveles, 
teniendo el mayor porcentaje en el nivel moderado (63,3%), seguido de un 
nivel leve. Se concluye que en los estudiantes hace falta fortalecer 
estrategias que permitan obtener elevados niveles de autoestima y mejorar 
los estados de ánimo disfóricos en los estudiantes. 
 
2. Se Identificó que la mayoría de estudiantes del grupo muestral tienen un 
rendimiento académico en proceso (86,7%) en el área de comunicación, 
seguido de un porcentaje minoritario de estudiantes que tienen un 
rendimiento académico esperado. Dato que permite concluir que se necesita 
trabajar habilidades que permitan fortalecer y mejorar la oralidad, creación y 
comprensión de textos. 
 
3. Se estableció una correlación negativa entre la disforia y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en los estudiantes del primer grado 
de la I.E Perú Birf – Ferreñafe. 
 
4. Se estableció que existe una relación negativa entre la autoestima negativa 
y el rendimiento académico en el área de comunicación en los estudiantes 
del primer grado de la I.E Perú Birf – Ferreñafe. 
 
5. Se determinó la existencia de una correlación inversa moderada entre la 
depresión y el rendimiento académico (-, 405), lo que indica que, a mayor 
nivel de depresión, menor será el rendimiento académico, aceptándose la 











1. A la Institución Educativa Perú Birf de Ferreñafe, mediante el departamento 
de Psicología, se recomienda sensibilizar por medio de charlas 
psicoeducativas a la población estudiantil, padres y docentes sobre la 
importancia que tiene la salud mental hoy en día dentro del contexto escolar, 
para superar la existencia de depresión moderada en la mayoría de 
estudiantes. 
 
2. Al personal directivo de la Institución Educativa Perú Birf de Ferreñafe, se 
recomienda promover estrategias que incluya programas y talleres, para 
atender la depresión y así poder mejorar el rendimiento académico en los 
estudiantes del primer grado de secundaria. 
 
3. A los docentes de dicha Institución, se recomienda prestar atención a 
cualquier sintomatología negativa que presente el estudiante en clase y así 
poder derivarlo con los profesionales encargados que puedan brindarle una 
atención oportuna.  
 
4. A futuros investigadores, se recomienda realizar más investigaciones sobre 
la problemática encontrada ya que existen muy pocos estudios recientes que 
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 ANEXOS: 










La depresión tiene 
énfasis en la afectividad, 
se caracteriza por tener 
sentimientos de tristeza 
de más intensidad y 
durabilidad que lo normal 
(Kovacs, 1992).  
La depresión es una variación del 
estado de ánimo que repercute en 
diferentes aspectos de nuestra vida, 
será evaluada con el cuestionario de 
depresión infantil de Kovacs (CDI) 
adaptado por la investigadora en los 
estudiantes de primer grado del nivel 
secundario de la I.E Perú Birf de 
Ferreñafe en base a las dimensiones: 
disforia y autoestima negativa.  
Disforia 







Desinterés por hacer las cosas 
Relaciones interpersonales 
Sentimientos de culpa 
Insomnio 




Sentimiento de inutilidad 








académico es el logro 
final que obtiene un 
estudiante en una 
determinada área 
curricular (Ministerio de 
educación, 2018). 
El rendimiento académico es 
expresado mediante una calificación 
que se obtiene del proceso 
enseñanza aprendizaje, será 
evaluada mediante una ficha de 
registro del nivel de logro alcanzado 
en los estudiantes de primer grado de 
secundaria de la I.E Perú Birf de 
Ferreñafe en base a las dimensiones: 
Oralidad, compresión lectora y 
creación de textos. 
Oralidad 





A: Logro esperado 
B: En proceso 
C: En inicio 
Analiza información del texto. 
Organiza ideas coherentemente 
Hace uso de recursos no verbales 
Interactúa con diferentes interlocutores. 
Compresión lectora 
Adquiere información de un contenido escrito. 
Proporciona una adecuada interpretación al 
contenido de un texto 
Valora la forma, el contenido y contexto del texto. 
Creación de textos 
El contenido del texto es adecuado a la situación 
comunicativa. 
Establece ideas coherentemente 
Analiza y valora el contenido escrito 
Hace uso de recursos del lenguaje escrito de 
manera pertinente 
Efectúa alternativas de solución tecnológica. 
 
Anexo N° 2: 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES 
Estimado estudiante, el presente cuestionario tiene fines estrictamente académicos por el 
motivo de estar llevando a cabo una investigación, con el objetivo de identificar su nivel de 
depresión, le agradeceré que responda con sinceridad y objetividad. 
INSTRUCCIONES: En una escala del 1 al 3 deberás marcar con un aspa (X) el número 
que mejor describa como te has sentido en las dos últimas semanas. Debes saber que no 
existen respuestas correctas ni incorrectas, solo debes marcar según como te has 
encontrado últimamente, teniendo en cuenta las siguientes alternativas: 
 1 = Nunca    2 = A veces     3 = Siempre 
N° ÍTEMS 1 2 3 
 Dimensión: Disforia    
1 Me siento triste    
2 Tengo muchas ganas de llorar la mayor parte del tiempo    
3 Siento que soy malo    
4 Siento que me odio por ser como soy    
5 Siento que tengo la culpa por las cosas malas que me suceden    
6 Siento que nadie me quiere    
7 Siento que no me divierten muchas cosas    
8 Siento que no me divierto en el colegio    
9 Me disgusta relacionarme con la gente    
10 Me siento solo la mayor parte del tiempo    
11 En el colegio tengo muy pocos amigos    
12 Peleo con la gente    
13 Tengo dificultad para dormir    
14 Mi apetito ha disminuido    
15 Tengo ganas de querer acabar con mi vida    
16 Me canso fácilmente    
 Dimensión: Autoestima negativa    
17 Siento que las cosas no me salen bien    
18 Siento que todo hago mal    
19 Siento que no puedo realizar mis actividades diarias como antes    
20 Me dificulta poder tomar decisiones    
21 Hago todo lo que me dicen    
22 Pienso que me pueden suceder cosas malas    
23 Todo me preocupa    
24 Me preocupa poder enfermarme    
25 Hay cosas de mi aspecto físico que no me gustan    
26 Siento que no puedo ser tan bueno como otros adolescentes    
27 Mis calificaciones del colegio no son tan buenas como antes    
Fuente: Adaptado del cuestionario Children’s Depression Inventory (CDI) - 1992 







FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
 
1. Nombre: 
Cuestionario para evaluar depresión en adolescentes. 
 
2. Autor:  
 
Adaptado por la investigadora Olenka Romina Valderrama Reyes (2021) del 








El cuestionario fue aplicado a 30 estudiantes que cursan el primer grado de 
secundaria de la Institución educativa Perú Birf de Ferreñafe.   
 
5. Especificaciones y forma de suministro. 
 
1º El instrumento consta de veintisiete ítems, organizados en dos 
dimensiones: Disforia y autoestima negativa.  
2º  El cuestionario fue aplicado de modo individual vía online a cada 
estudiante bajo responsabilidad del investigador. 



























Dimensión Indicadores Ítems 
Disforia 
Momentos de melancolía 1,2 
Sentimientos de culpa 3,4,5, 6 
Desinterés por hacer las cosas 7,8 
Relaciones interpersonales 9,10,11,12 
Insomnio 13 
Pérdida de apetito  14 




Sentimientos de inutilidad 17,18,19 
Incapacidad para tomar decisiones  20 21 
Preocupación excesiva  22,23,24 
Autoimagen 25 26 




7.1 Escala general: 
 
NIVEL Rango 
Sin sintomatología 1 - 20 
Leve 21 - 40 
Moderada 41 - 62 
Grave 63 - 81 
 






8. Validación: Se hizo a criterio de expertos. 




Disforia Autoestima negativa 
Sin sintomatología [1 – 12) [1 – 8) 
Leve [13 – 24) [9 – 16) 
Moderada [25 – 36) [17 – 26) 
Grave [37 – 48) [27 – 33) 
 
 
Anexo N° 3:  
 
FICHA DE REGISTRO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN 
 
Estimado docente: la presente ficha tiene fines estrictamente académicos por el motivo de 
estar llevando a cabo una investigación, con el objetivo de conocer el rendimiento 
académico de cada estudiante, le agradeceré que responda con sinceridad y objetividad. 
INSTRUCCIONES: Lea comprensivamente los siguientes enunciados, luego escriba el 
nivel de logro alcanzado por cada estudiante según como corresponda. 
AD= Logro destacado 
A= Logro esperado 
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FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
1. Nombre: 
         Ficha de registro de nivel de rendimiento académico   
 
2. Autora:  




Evaluar el nivel de rendimiento académico en la muestra seleccionada. 
 
4. Usuarios: 
La ficha de registro fue llenada por el docente del área de comunicación de 























Adquiere datos del texto oral 
Analiza información del texto 
Organiza ideas coherentemente 
Hace uso de recursos no verbales 
Interactúa con diferentes interlocutores 
Comprensión lectora 
Adquiere información de un contenido 
escrito 
Proporciona una adecuada interpretación al 
contenido de un texto 
Valora la forma, el contenido y contexto del 
texto 
Creación de textos 
El contenido del texto es adecuado a la 
situación comunicativa 
Establece ideas coherentemente 
Analiza y valora el contenido escrito 
Hace uso de recursos del lenguaje escrito 
de manera pertinente 
Efectúa alternativas de solución tecnológica 
 
 
5. Especificaciones y forma de suministro. 
 
1º La ficha consta de trece criterios, organizados entre 3 dimensiones: 
Oralidad, comprensión lectora, creación de textos. 
2º  La ficha fue aplicada de manera online al docente de comunicación de 
la I.E Perú Birf - Ferreñafe. 






7.1 Escala general: 
 
NIVEL Rango 
Logro destacado (AD) 40 - 52 
Logro esperado (A) 27 - 39 
En proceso (B) 14 - 26 
En inicio (C) 1 - 13 
 
 
7.2 Escala específica: 
 


















Logro destacado 16 - 20 10-12 16-20 
Logro esperado 11 - 15 7-9 11-15 
En proceso 6 - 10 4-6 6-10 
En inicio 1 - 5 1-3 1-5 
 
 
Anexo N° 4: 
INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Daniela Domínguez Castañeda 
Institución donde labora  : Clínica Nefro Cix SAC. 
Especialidad/Grado Académico : Magister en Psicología educativa 
Instrumento de evaluación a validar : Escala de depresión para adolescentes 
Autor (a) del instrumento  : María Kovacs, adaptado por Olenka Romina Valderrama                                    
                                                      Reyes 
 
 
                                                   
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El instrumento es válido y se encuentra se encuentra apto para su aplicación pues, evalúa de forma precisa las dimensiones 
e indicadores esenciales para la identificación de la variable depresión en el grupo etario seleccionado. Asimismo, cumple 
con los requisitos metodológicos pertinentes para una recolección de datos eficaz.  
PROMEDIO DE VALORACIÓN:    








INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Daniela Domínguez Castañeda 
Institución donde labora  : Clínica Nefro Cix SAC. 
Especialidad/Grado Académico : Magister en Psicología educativa 
Instrumento de evaluación a validar : Ficha de registro de rendimiento académico en el área de  
    Comunicación. 




III.OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El instrumento es válido y se encuentra apto para su aplicación pues, evalúa de forma precisa los indicadores esenciales 
para la determinación del rendimiento académico en el área de comunicación de la población al que va dirigido. Asimismo, 
cumple con los requisitos metodológicos pertinentes para una recolección de datos eficaz.  










INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Ramírez Guadalupe Fiorella 
Institución donde labora  : Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 
Especialidad/Grado Académico : Maestra en Psicología Educativa 
Instrumento de evaluación a validar : Escala de depresión para adolescentes 
Autor (a) del instrumento  : María Kovacs, adaptado por Olenka Romina Valderrama                                    
                                                      Reyes 
                                                   
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El instrumento es válido y apto para su aplicación.  Los ítems evalúan de forma precisa las dimensiones de 
depresión. Asimismo, cumple con los requisitos metodológicos pertinentes para una eficaz recolección de datos 
PROMEDIO DE VALORACIÓN:     











INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Ramírez Guadalupe Fiorella 
Institución donde labora  : Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 
Especialidad/Grado Académico : Maestra en Psicología Educativa 
Instrumento de evaluación a validar : Ficha de registro de rendimiento académico en el área de  
    Comunicación. 
Autor (a) del instrumento  : Olenka Romina Valderrama Reyes  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 El instrumento es válido y apto para su aplicación.  Los ítems evalúan de forma precisa las dimensiones e indicadores para 
el registro académico en el área de comunicación. Asimismo, cumple con los requisitos metodológicos pertinentes para una 
eficaz recolección de datos 
PROMEDIO DE VALORACIÓN:     









INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Dr. Rony Prada Chapoñan 
Institución donde labora  : Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 
Especialidad/Grado Académico : Doctor en Psicología 
Instrumento de evaluación a validar : Escala de depresión para adolescentes 
Autor (a) del instrumento  : María Kovacs, adaptado por Olenka Romina Valderrama                                    
                                                      Reyes 
 
 
    III.OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El instrumento posee validez de contenido y se encuentra apto para ser aplicado, puesto que mide lo que 
pretende medir. 
PROMEDIO DE VALORACIÓN:     










INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Dr. Rony Prada Chapoñan 
Institución donde labora  : Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 
Especialidad/Grado Académico : Doctor en Psicología 
Instrumento de evaluación a validar : Ficha de registro de rendimiento académico en el área de         
  Comunicación. 
Autor (a) del instrumento  : Olenka Romina Valderrama Reyes                                 
                                                    
    III.OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El instrumento posee validez de contenido y se encuentra apto para ser aplicado, puesto que mide lo que 
pretende medir. 
PROMEDIO DE VALORACIÓN:     










VALIDEZ DE CONTENIDO 








CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 Ptje Exp 






Los ítems están redactados 
con lenguaje apropiado y libre 
de ambigüedades acorde con 
los sujetos muestrales. 
      
  
  
5 5 5 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems 
del instrumento permiten 
recoger la información objetiva 
sobre la variable: Oralidad  
      
  
  
5 5 5 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra 
vigencia acorde con el 
conocimiento científico, 
tecnológico e innovación 
inherente a la variable: 
Oralidad  
      
  
  
5 5 5 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento 
reflejan organicidad lógica 
entre la definición operacional y 
conceptual respecto a la 
variable de manera que 
permiten hacer inferencias en 
función al problema y objetivos 
de la investigación. 
          
5 5 5 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son 
suficientes en cantidad y 
calidad acorde con la variable, 
dimensiones e indicadores. 
          
5 5 5 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son 
coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los 
objetivos, hipótesis y variable 
de estudio. 
          
5 5 5 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a 
través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, 
describir y explicar la realidad, 
motivo de la investigación. 
          
5 5 5 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento 
expresan relación con los 
indicadores, con cada 
dimensión y con la variable: 
Oralidad 
          
5 5 5 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el 
instrumento propuestos 
responden al propósito de la 
investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 
          
5 5 5 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems 
concuerda con la escala 
valorativa del instrumento. 
          
5 5 5 















Anexo N° 5: 
 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Me siento triste 51,80 107,067 ,566 ,942 
Tengo muchas ganas de 
llorar la mayor parte del 
tiempo 
51,90 102,100 ,673 ,941 
Siento que soy malo 52,10 105,211 ,715 ,940 
Siento que me odio por ser 
como soy 
52,30 104,233 ,836 ,938 
Siento que tengo la culpa 
por las cosas malas que me 
suceden 
52,30 103,567 ,700 ,940 
Siento que nadie me quiere 52,10 104,544 ,766 ,939 
Siento que no me divierten 
muchas cosas 
51,80 103,956 ,801 ,939 
Siento que no me divierto en 
el colegio 
52,10 107,656 ,530 ,942 
Me disgusta relacionarme 
con la gente 
52,00 106,444 ,740 ,940 
Me siento solo la mayor 
parte del tiempo 
52,10 103,878 ,818 ,938 
En el colegio tengo muy 
pocos amigos 
52,20 110,400 ,742 ,941 
Peleo con la gente 52,10 108,989 ,632 ,941 
Tengo dificultad para dormir 52,10 109,433 ,586 ,941 
Mi apetito ha disminuido 51,90 104,989 ,775 ,939 
Tengo ganas de querer 
acabar con mi vida 
52,70 110,678 ,413 ,943 
 
 
Me canso fácilmente 51,90 107,656 ,562 ,942 
Siento que las cosas no me 
salen bien 
51,90 111,878 ,379 ,943 
Siento que todo hago mal 51,90 108,989 ,458 ,943 
Siento que no puedo realizar 
mis actividades diarias como 
antes 
52,10 111,211 ,402 ,943 
Me dificulta poder tomar 
decisiones 
52,10 104,989 ,732 ,940 
Hago todo lo que me dicen 52,20 105,511 ,619 ,941 
Pienso que me pueden 
suceder cosas malas 
52,10 103,433 ,852 ,938 
Todo me preocupa 52,20 112,178 ,244 ,945 
Me preocupa poder 
enfermarme 
52,20 109,956 ,433 ,943 
Hay cosas de mi aspecto 
físico que no me gustan 
52,40 106,489 ,609 ,941 
Siento que no puedo ser tan 
bueno como otros 
adolescentes 
52,10 114,989 ,022 ,946 
Mis calificaciones del colegio 
no son tan buenas como 
antes 
































COLEGIO “PERU BIRF”.  
Jr. Mons. F. Gonzales B. N° 100 * PUEBLO NUEVO * FERREÑAFE * Tf 286780 – 483249 
Celular 943129291 - 977618073 
e-mail: colperubirf_2004@hotmail.com 
CÓDIGO MODULAR 0524520 * CÓDIGO LOCAL 283476 * RUC 20479368377 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 2018-2027” 
                    “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 
 
 
EL DIRECTOR DEL COLEGIO PERU BIRF DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE 
FERREÑAFE, QUE SUSCRIBE; 
OTORGA LA PRESENTE 
 
CONSTANCIA 
A favor de: 
 
Olenka Romina Valderrama Reyes 
 
Identificada con DNI N° 76687748, Estudiante de la maestría en Psicología educativa de la 
Universidad César Vallejo, quien ha realizado la aplicación de Instrumento de 
Investigación, sobre Depresión y rendimiento académico en Estudiantes del Primer 
Grado A, el cual fue autorizado en su oportunidad, habiendo cumplido con entregar el 
informe correspondiente sobre los resultados alcanzados en este trabajo al Despacho 
Directoral. 
Se expide la presente para los fines que estime conveniente la interesada. 
 
 






Perú Birf… Centro Piloto de Educación Técnica!!! 
 
 
Gerencia Regional de 
Educación de Lambayeque 
Unidad de Gestión 




Anexo N° 7: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
El presente cuestionario conducido por la Br. Olenka Romina Valderrama Reyes 
de la escuela de posgrado de la Universidad César Vallejo es estrictamente 
académico por estar cursando una maestría en Psicología Educativa, con el 
objetivo de conocer su estado de ánimo en estas dos últimas semanas. 
  
Si usted accede a participar, se le pedirá completar un cuestionario. La 
participación en este estudio es estrictamente voluntaria.  
 
La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 
propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán 
anónimas. Si tiene alguna duda puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse en cualquier momento 






























ANEXO N.º 08: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 




Preguntas de investigación Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología de la 
investigación 
¿Qué relación existe entre la 
depresion y el rendimiento 
académico en el área de 
comunicación en estudiantes 
de primer grado de secundaria 
de la Institución educativa 
Perú Birf de Ferreñafe – 
2021?. 
 
¿Cuál es el nivel de depresion 
en los estudiantes de primer 
grado de secundaria de la 
Institución educativa Perú Birf 
de Ferreñafe – 2021?. 
 
¿Cuál es el nivel de 
rendimiento académico en el 
área de comunicación en los 
estudiantes de primer grado de 
secundaria de la Institución 
educativa Perú Birf de 
Ferreñafe – 2021?. 
 
¿Cuál es la relacion que existe 
entre la disforia y el 
rendimiento académico en el 
área de comunicación en los 
estudiantes de primer grado de 
secundaria de la Institución 
educativa Perú Birf Ferreñafe – 
2021? 
 
¿Cuál es la relacion que existe 
entre la autoestima negativa y 
el rendimiento académico en el 
área de comunicación en los 
estudiantes de primer grado de 
secundaria de la Institución 
educativa Perú Birf Ferreñafe – 
2021? 
 
Determinar la relación que 
existe entre la depresión y el 
rendimiento académico en el 
área de comunicación en 
estudiantes de primer grado 
de secundaria de la 
Institución educativa Perú Birf 
de Ferreñafe – 2021 
 
Identificar el nivel de 
depresión en los estudiantes 
de primer grado de 
secundaria de la Institución 
educativa Perú Birf de 
Ferreñafe – 2021. 
 
Identificar el nivel de 
rendimiento académico en el 
área de comunicación en los 
estudiantes de primer grado 
de secundaria de la 
Institución educativa Perú Birf 
de Ferreñafe – 2021. 
 
Establecer la relación entre la 
disforia y el rendimiento 
académico en el área de 
comunicación en los 
estudiantes de primer grado 
de secundaria de la 
Institución educativa Perú Birf 
Ferreñafe – 2021. 
 
Establecer la relación entre la 
autoestima negativa y el 
rendimiento académico en el 
área de comunicación en los 
estudiantes de primer grado 
de secundaria de la 
Institución educativa Perú Birf 
de Ferreñafe – 2021. 
Existe relación entre la 
depresión y el rendimiento 
académico en el área de 
comunicación en los 
estudiantes de de primer 
grado de secundaria de la 
Institución educativa Perú Birf 
de Ferreñafe – 2021 
 
 
El nivel de depresión en los 
estudiantes de primer grado 
de secundaria de la I.E Perú 
Birf de Ferreñafe 2021 es 
grave. 
 
El nivel de rendimiento 
académico en los estudiantes 
de primer grado de 
secundaria de la I.E Perú Birf 
de Ferreñafe 2021 es AD 
(Logro destacado). 
 
Existe relación entre la 
disforia y el rendimiento 
académico en el área de 
comunicación en los 
estudiantes de de primer 
grado de secundaria de la 
Institución educativa Perú Birf 
de Ferreñafe – 2021 
 
Existe relación entre la 
autoestima negativa y el 
rendimiento académico en el 
área de comunicación en los 
estudiantes de de primer 
grado de secundaria de la 
Institución educativa Perú Birf 












Momentos de melancolía  








Población y muestra: 
Población: Está 
constituida por los 207 
estudiantes del primer 
grado de secundaria de 
la Institución Educativa 
Perú Birf de Ferreñafe – 
2021. 
 
Muestra: Estudiantes de 
la sección A que 




Técnicas: Encuesta,  
Instrumentos: 
Inventario de depresión 
de Kovacs (CDI) 
adaptado por la 
investigadora;   
Ficha de registro de 
rendimiento académico. 
 
Desinterés por hacer las cosas 
Relaciones interpersonales 
Sentimientos de culpa 
Insomnio 








Sentimientos de inutilidad 













Adquiere datos del texto oral 
Analiza información del texto 
Organiza ideas coherentemente 
Hace uso de recursos no verbales 






Adquiere información de un contenido escrito 
Proporciona una adecuada interpretación al 
contenido de un texto. 






El contenido del texto es adecuado a la 
situación comunicativa. 
Establece ideas coherentemente 
Analiza y valora el contenido escrito 
Hace uso de recursos del lenguaje escrito de 
manera pertinente. 





































Anexo N° 11: BASE DE DATOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
 
 
